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 ǶΆŶÞΉĉƶƏœvtqqôǡƏ̟
̍qkĉƶƏœɕΉîʥƼɤf`srj
ĉƶÖſʥʱ;ØĊ̛vɛğdjѕńrї
ϧƚosxΉqſʥȼ˶sdqſ
ʥʱ;xȃőƉnk()k


 Ø·̛uʼǁvЬͱdqqїϧƚȅqyvjїϧƚÜЏ̀ХĿ̍dkƨ
ΧʭuďsdqyjˡψʌѬÙ̠»×³sГƂº§ϧǺxØĊ̛ɛğvɀ_k
 
Ɖ(- ˚kѠ̧Ɖ((
Ɖ(. ƐķôǡƌƏǮуƉŤ{ɡуƉ
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 ,(
Ѱ ЅϤsȀ͑˽xΣűĿ̍vuuōŵ
 ЅϤˌÜyşłsdqj̶ʮyŀЮbqtjďƦ̛vjГǧΰ̓ˌrƻњ
ǸƏœĲx΁ōϧǋ̍ЅϤǛvδ^îŎȭÖǶΆÖĘǺÖĉƶixø`vюf
ɤδt{΁ōϧїϧƚvǈdqyjś̍εūȮ͡vnqĎ̍vεbqq
ЅϤˌɤΜû͆.ʉk
 ĆdixεūyjЅϤÜxоʓÖоθÅ¯§Ö˛˴ʖ͈jƏÝЛÖÜÝʾЅ͍v
åΥuǈωrpjǛĿ̍yΨͺÖȒ̛̈ƍϵÖΔÝ˽͈uΦqòϼƸĬvɔж
wkfxsdqjЅϤ͍̈уuƀыvƧqsbqwkkkњʑÝxś̍y
μqqvjГǧvt^Фɖ̀ХxȓΥȚujεūȴŀfɣКvs
qwkk
Ο) ЅϤ̼ľasvδͱū;uȀ͑˽
ЅϤx̼ю Ȁ͑˽
ćͱ Əœȿƻ δͱū;uȀ˽̍ϻ
³Õ·Ñ ÜЏ
ud
ÖîŎȭjǶΆjĘǺjĉƶ
Ö΁ōϧїϧƚj΁ϫϧїϧƚ
ÖǳƚjĮƋjЃōƚ ͈њʑЅϤ ϤуÝ
њϽ΁ōϧƊЅ ÜЏ ÖњǸƏœѨȀ͑њbxɻĈЮ
Ǹvƻqqxѩ
ÖњǸĿ̍Əœ
ÖГǧĴ̋˾ľƏœ
îŎȭjǶΆjĘǺjĉƶj
΁ōϧїϧƚ͈
΁ōϧǋ̍ЅϤ ÜЏ
̼ľŀЮud ÜЏϤуÝ
ГǧĴ̋˾ľɌͱˌvt^
˾ƻГǧĴ̋ͦșɛğƏƓ
îŎȭjǶΆjĘǺjĉƶj
΁ōϧїϧƚ ͈


 ɭŻ(ǯxʼˌɕʵvnqjƏÝkỳХyjÜÝx͐ƈƻjǡČ˽ȭ
ɽfkj`ƏÜʮx̛̠suf`s)-0ʉx)sqrœĸƏÜʮvȨ́d
kk
 њϽЅϤͤȆȨvpkjЅϤìƻƏÜxǶΆ͈voqqúɺƏ̮ĕf`sx
ƇмȚjƏƓĸɡvƏĦx̱Ă̋˒̉ƞ}xȇх͈uњϽЅϤîʥĳ˭v
ɋЀf`svƇмvunkkjŹϰɛğsØĊxîʥővʤαbk(k
 ́ĊЅϤŀǸsdqɛğbüńyjЅϤsΣűdkȀ͑˽yjΤʠ̎jɿɧɢ
͹̱½ÑyњǸƏœj˧̒A53EyĴФ̘Əœΰ̓jyr«ÕyƏœΰ̓x
rvjњǸƏœjĴФ̘Əœΰ̓jƏœΰ̓xqguƻqqu^zjƼɤb
qquunkk
mɕί˼́ĊЅϤîďйn(Ħv͇ͷČȨ
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ
 ,)
 (0/0ǯǮȨĦǯvjЅϤxÜÝ̀ХvȀ͑˽ØĊ̛vɛğfrvfkj
ЅϤxÜÝ̀Хvt^Ȁ͑˽xȀ͑ØƻxΥþxsvμjЅϤsȀ͑˽xØ
Ċ̛ɛğɋЀfkxḿĊЅϤŀǸnvГǧΰ̓ˌГǧĴФ̘ˌÖЅϤˌÖ
Ȁ͑Ɣ˫ˌxƃˌxɕʵvŇδbk(k

 ́ĊГǧΰ̓ŀǸѨГǧΰ̓ˌ͆((ʉ͆шѩyjЅϤjˆǟjĮƋ͈xГǧɤδ
ɛğfеvȓΥu͐ƈ́Ċ̛vƻ`srj`Гǧΰ̓ɤδxœƓĲv
oqqjpueГǧΰ̓ˌ͆,ʉvΧƻfȀ͑ŀЮЯƦf`svū;su
nkkdudj́ĊГǧΰ̓ŀǸyȀ͑Ɣ˫ˌsϿōdqquqkjЅϤĲȀ͑ŀ
ЮxͬŻxΧƻvuqkdkvnqj́ĊГǧΰ̓ŀǸxryjȀ͑Ɣ˫ˌʉx
ЅϤĲȀ͑ŀЮͬŻdqȀ͑f`syrwuqk

 ́ĊЅϤŀǸxɕʵvăqjǮȨ(.ǯvʷΜͷǋ̍ЅϤ͈}xŀǸЈ̍vū;su
(jǮȨ)(ǯvyjѕ΅͈x΁̏ϼϤ}xŀǸЈ̍xɋЀvƉrvunk
(k

 idqjǮȨ)-ǯvyjєГњϽЅϤ͈xњϽЅϤx͵ʅővǈȕdkϲϽuoΰ
̛̓uɷɢîʥɋЀfkvjЅϤˌȶʄɕʵdjɦƴЅϤvoqqЈ̍͐
ƈvŶ`svunk(,k

 ǮȨ
ǯxГǧΰ̓ˌsȀ͑Ɣ˫ˌxɕʵvjƏœɛğΰ̓rЕΣĿ̍œƓv
δƻbkf~qxЅϤrj́ĊЅϤŀǸxЈ̍vū;sunkkʄɕʵvjʼ
ХГǧФ̘îʥvt^ƨΞœőxɋЀ͈vʀȊbqq(-k 
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 ,
	 >=
 ʄ̽ryjƏÜѕÖњʑѕÖƏÝѕijЛЅϧáxϼćͱrĽɡfk
ѫ њʑѕ
d ˡψѕ(0/ǯ
 ɭŻ(
ǯúuЛЅÖƨΧʭ̚ϐǶxФ̘̾ʦ̛vЀqwkʌșоЛxØϿx
îʥrjЛЅÖЅϤǛxϣͩǽѕ΅s̚ϐǶxΣűőutvʱ;ȚxϷˀv
ƧyΜk̆ƎxМǹͩxńϦrpʌóњϽЛЅvjʌș͓Ļlnksqr
`spjʌș̚ϐǶsØĊ̛vФ̘bqqkȀ˽ϑϼƑsdqyjä¸Ĳͩ
ȌʧƋѕjŴЛÜѐ̎ѕutrΜkk

e ǎĘѕ(00/ǯ
 ѕ΁ĊxɢδЯy ×§rjȀ˽ϑϼf
 ×§sdqjŒéǠГǧË¸Ò×ÑxǎĘ
ѕp_kФʥȅļxϞ˶ĝ̕ƚrpǎĘ
ĝ̕ƚyjɲΪǌʊxѕŹϰɛğÖФ̘Ͷ
ȤdjCǎĘѕu͕

WлkćͱvȀδb
kkjË¸Ò×ÑsCsxè͠ĿĒȚxŵ
Üvƨwuπыsunqqk(ki`rjCǎ
Ęѕ½ÑxȀɺsvčhj́ĊЅϤŀǸ̍q
qųѕ½ÑѮjѯвЏĸvË¸Ò×Ñĝ̕ƚ
ɛğdkk

Ѭ ƏÜѕ
3% ƏǮѕ
 ôǡƏ̟vƴƎduunkɭŻãʀryjʠ̎ѕu
tx«×ÈµÑѕxrvjÄ×Éx̡ÜЏvȀδb
k(.kãХѕxǰψѕryjÄ×Éx̡ÜЏvÇÕ¥
ÎÕvȀδbqqvjƼɤďyʦqǏuqkkj
ѕǛХyôǡƏ̟ĎrrϼІvķk(/kjöȌ
xǰψѕxruØĊƑȀ͑˽sqrxy̋q`u
qū;Țvњq(/k
Ɖ(/ ǎĘѕƉу(
Ɖ(0 ǰψѕ
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ
 ,
4% ʰÜѕ
 ôǡƏ̟Üvδ^kѕµyʰÜѕ΅xǿСsΦ~wrprkƧyyʩĲ
x̀ƏĿ̍jʰÜѕ΅xùǩ̛Ŀ̍rpjϨЅɜǛĿ̍y«×ÈµÑʱ;͈ɽ
fåΥѕvЮqqk

ѭ ƏÝѕ
 ƏÜѕvƏÝѕvĹɺnkеvjϨЅÜЏvѕńǳƚɤδ͈Ȁδf`s
vpk̎ƋρǨjɧŲjƨǚǘutɢΧxųɯΰ̓Ф̘xƚűvΦkvjϴǯ
yjϿ́͡ĊòǤîʥvnqΦk

Ѯ ϨЅ
3% ǛȀδ
d ¥×Ë×ÑÝЦ
 ǎΧʭſǶΞv˶ƎdqqkÝЦ
ǧvãȒſʥʙȀδfеjƊЛ
ÝЦѕńƒ́ƏĚ΢Əsdqp_
vjƊЛxϐ˽Ȃϱͩvpnkkv`sxΣűőƉkuoqџўĻϧ͈
ϐ˽xȂϱͩvjåΥѕvƴƎdkvjË×¬Ñ¥¿³văqjϐ˽«×ÈµÑx
ЎƦővΜkkjöȌyîďsdqΦuqrvȘrk

4% ƏÝЛÜЏ
 ó̄ͩƏÝődkеvjƏÜĮƋődkďyesdqjÜЏ̀ХxĿ̍v
ƉkǮˆ̒ʣ«Ô×yjȀδȳΝxŵÜvƏÝЛÜЏvњǗ½ÑȀδf
`svū;vunk(0kƌʁʩϾ˽ųƢxØĊʩϾsdqyjƏÝődqq̎Ƌ
ГǧͩsєГњv˃ǐoÛϩ΍ǔХrØĊʩϾrȀδbqq)
kƨ˜ǸƏÝxƚ
űyjʩϾÜǭˠduqxrjØĊ̛ɛğxƓϟsqqsήsk

 ɦȨǧΞƏvЛЅɢδfƚűvyjØ·vƏÝЛsdqΣűĿ̍f`svu
kƨŖvЅϤÝrpvjȀ͑ɜƏxÝxƚűyœĸƏÜʮδƻdqqkdu
djfrvȀ͑bqqƌƏxkŹϰƏƓvßsȇхyǏuqkɦδЛЅxƏ
ÝőxеvƏÜx˒̍vΣűĿ̍xū;ȚypköȌjƏÝЛȀδÖƏÝőx
ΰ̓yƧyyuqxxj̦ƼvîďsdqyƟsqqk

Ɖ)
 ¥×Ë×ÑÝЦДͱƉŤ{ɡуƉ
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 ,,
5% ɆņȁxЛЅÜЏ
 ͘СqɜƏsu`sjƖņЏĸryʩϾxƀыutδΰΰ̓Üxŀ͕vƨwyj
јфÖɂō͈x̉ƞÜxƀыvƨwqk§«ÐʶΘǎǘjÐ×¦ú̎sq
nkϘϕĉƶxujĕͼɤδȀδbqqkƏÝőfryjixƏƓvu
unk̍ϻɢδf`svrwxrjƏÝőȌxÜЏĿ̍yjГǧΰ̓xΪ˶u
ŔĸvʤαxċƏvpsήsk

6% ϨЅÝЏ̀Х
 ЛЅxњʑÝĿ̍yˇƸͲΪxΪ˶uΧŀbqqkvj̆ƎryCʌɧʄ
Ñ×Áx¦×ÑʌɧʄГǧФ̘xrvjњʑÝxФ̘åvȮv^Ă̱v
δ́brvjњʑĿ̍yЀrqkЛЅĂ̱sdqyj̀qqqƌƏɽ
ŌĿ̍fkvjїϧƚjĮƋjʥŎÖſʥɤδãȒvʪlu»«×ÕvȆȨb
qqvj͍̈Üxƀы͈uЛЅ͓ĻĂ̱xɤδkyϘϕ˽þvƨŖśk
Ø·̛vyjĉƶvÞЈsͶsvjó̄оЛryjњǑ̱ƶv(00(ǯ)(vδ^
qqk

Ѯ оϧϧǺ
3% ǛȀδ
d ΤŬĉƶƆƏÖʌóГòϼǒȔʈǆ
 ºÀÑɲʽv̗ǫƏđњљvj
¿×¬ÀÑuĮƂĉƶxĐ͞vˀ
qqkuujĉƶ̍ƏŧȎмv˜Łőf
̀ˊxÝrjixά˄͊xѫosdqʻ
Ϯ̛ċΡxpƏÝЛϧǺ̍ƏsĮƂйű
ĉƶxΣűővôǡƏ̟Ŀ̍vnqƉ
k))k
 ôǡƏ̟xώ̌xǪǖvoqqyjòϼ
ǒxȭɽsdjix͢Ⱦ͍̈voqqyj
òϼǒjĉƶǒjĐ͞Į̱v͍̈ŗƻ͜
rЃƂdjǎƵʗЏĸx̀ãʮyʎʰœ
v̹͍dk))k

 
Ɖ)( ΤŬĉƶƆƏǮуƉŤ{ɡуƉ
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ
 ,-
4% ƏÝÜЏȀδ 
d ã̚΄ѠϧǺ
 ʤϧƚxƏÜvyƨЩǧxʤϧƚîŎȭjƥоȭjèŎȭvδͱbqtj̭ė
ȭjÏÕ´j±¶§¡×³utvδ^kbvƛǧxŘƨЩƏƓƏƚ̌ʥ
ɂ΃©Õ«×utvδ^qq)k

 ƏÝЛϧǺxƧyyjǧоuº§ÖƏÝЛvƥеjϧǺxɢδvưnk`
svϞƅfkГǧ̀ХxњǸĿ̍őxŌʐvƨwyjɜƏsnqqkk
ʄͩÜvʻ~јф͈x̉ƞƀыǏuqk

 öȌyjksnkǳƨuɜƏȓΥsfϧǺГȒЏ}ɢδf`syͶ
svyqkɦƴϧǺÜ}xȀδͶsvjДͩƥɷΥf͈xƇмvpj
ǈϖ̍ŌʐͶȤfsjƼ̆ȚyĈqsͶskkjɦδϧǺxƧyyÜγ
xrvГǧĲxƭćͱvpkØɣrjЛЅϤͩyj̢ð̡ϼЃϫutvjЃ
̍ϡлvĄ{qq`sujϧǺЎƦ}̹ϫf`svū;vunkkżǟxϧ
ǺvǑæv̹ϫfvăqjżǟxɓϧƚvĴФ̘bv΂nk`sujöȌyj
ˁ̕xrvɓϧƚϢƏxĿ̍v¥¿³dqqy`svͶsk
 
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 ,.
i ЛЅsȀ͑˽xΣűĿ̍vuuƥЊ
 ̱Ă̛ΥςsdqyjϨЅǛ͈x̀ХњǸĿ̍f~wjѕ½Ñ͈sxΣűrĿ
ĒȚњ~wsqr`svɀ_kЛЅĂ̱sdqyj͛ƂƧΫőxØ̉s
dqjƏúŦ̝p_kѕ½Ñ͈xΣűɤδȀδvÊÐ¯³vpsͶs
k

Ö Ȁ˽ĞuxΪ˶
 Ȁ͑Ɣ˫ˌÜyjЛЅŤ{ϨЅxͩϤɜƏĲxЃϫĕƸvЦfɤδâ{vϣͩʰj
ÁÏ¯³Ä×ÉxÜǁjϒΘʫixø`vюfɤδǈωƦsdqqkЛЅ
vЦfȳΝÜxƔ˫ƻ̣ûvjЛЅ̔ĲxȀ͑Ю̔vƻqqvj
ϨЅɜȀ͑ɜƏsf`svɔжyuq)kȀ͑Ю̔voqqjЛЅvЦfȳ
ΝÜxƔ˫ƻ̣ûx͆ïŔʉ͆ØшvjmȀ͑Ю̔yjϧáxϝΜvănq̋
gōɏ͈ͶȤdqjϧáЮ̔sxХгvjϧáxϝΜjɥƽŤ{ēŽxƸĬvɔ
жŤftixuqrƻu^zuuqknspjİĊ̛uȀ͑Ю̔x
ǬњbyjЛЅîʥͷjτʉþvnq̗uvjǬyʨwͩϤãȒuǢŮv
͕)WgojњbyтоőЛЅrpzÒ×Ñцуu͕%,WjоőЛЅrpz͕-W
rpk

Ö ЛЅĞuxΨ˶
 ƊЛ̍ƏxƚűyjɧʄƊɽЛЅ͆-ʉvjƊЛxȭɽƏxФ̘yƊЛky
ƊЛvåsdqķϙdkĂ̱vЮqqkkƊЛvƌƏĎ̍ɟȑŦdʩϾ˽͈x
ȀδÖĎ̍μxrpvj`xȲμyƊЛxГűrά͕ķʊ`sujĎ
̍ͷxʮĿyʦqÞƸƻrpkixkjƊЛsdqyjɕėvǈfğs
dqqksŧk
 ʼХxѕ½Ñryj(0)0ǯrƏɣЛЅˌvƔpyjmЛЅnyıʥ̴ʴbq
qkvjЩșоЛvϨЅʉďjϨЅˌvƔpymϨЅnrpkЈ̍Ʀrpnkk
jʠ̎ѕvѕ½ÑvȀδbk)kЛЅsxΣűĿ̍xƚűyjʼˌx˾ľˌrp
ЛЅȸȅŀǸvnqjЛЅîʥͷvȭɽfÞō̌jō̌xɤδŤ{ƏÜʮ͈x
ʮĿ͚Ȩ˽sfmЛЅώƆnδƻdj`ˌȋÜxØęxm˽nsudq
tjęlxÞō͈̌vȸȅʮδƻf`syrwgjɦƴxѕ΅vƟ͑yмdu
nkvjЛЅȸȅˌxЃ̍ɕƁvjЛЅxǵƏЛЅώƆuĸлdjDB5jЛ
ЅĂ̱͈}χˤdjЛЅĂ̱vǈdjЛЅĎ̍ЏĸvoqqƏÜʮ͈δƻdjDB5u
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 Ъ˴Ȁ͑yjØ·̛v͘Сy̡̛ͩvɛğbkjƔʄ̛vyѫ»«×Õsή
skãr˾͇f~wyj˂ʌœx̙ћʌ»×³rpkЪ˵¥Ì¯«×´Ò
Õ­Ì×utxЪ˵δğğskĉʢvϩϿwjʁϾǄйƏǩx˴˵xеvyjњ
b
WÖСb(WxǣƨuЪ˴Ơsdqʱ;fδΰvubqq-k

Ö Ъ˴Ȁ͑xƥЊ
 ГǧЏx˴˵ǿ˺Ъ]kj(0,)ǯ,ɼɤΜx͸˴Ȁ͑ĔЀˌrδƻbkkƊ
vœƓȿƻdjƏÜвȀqüÜx͸˴Ȁ͑˽ǩ̀vȀqЪ˴ǩvdkkƌƏx
ɽŌĿ̍ĔЀjʁʇ͏͕x̛̠pnksbk(0,)ǯɼvƨ˴vϞwkѠŧǧ
y͆(ůsdqj΋ʞΞЅxáĞãȒvǿС).Ê×³Ñvȿƻbkkсǚjʯ
˗jʯъϗjўˏjƨɶjѠŧj̵ǜjʿΦjˈˏjʌóutτГǧrǕФbkk
(0-(ǯxˌǼʴrvĬƊrǿ~Хũ͕
Óv͸˴Ȁ͑vbk.k
 Ъ˴Ȁ͑ǩyixȌj(0,.ǯvŀǸőbkĉƶИΛĮǺxãњǗ͸˴Ȁ͑˽vǈ
fΛϙssvŷŦ̘Ǖdj(0-(ǯЪ˵Ȁ͑ΞœϾȨˌvȂw͠vj`vƔp
yЪ˵Ȁ͑ΞœϾȨîʥvФưbk``u`rdkîʥyǩ̀x̛ͩuФ̘u
у̛uФ̘}̹ΜdjǧΞƏɕϾˌssvixȌˌɛğvΜj(0-0ǯvy`
v͟űbukmrГǧĴФ̘ˌѨˌƻĴФ̘ѩvɤΜbj̆Ǝv΂nqq
.k

Ö Ъ˴Ȁ͑ǩxŌʐ
 Ъ˴Ȁ͑ǩvƼеvƨ˴xǿ˺Ыʴ
vŌʐvp`s̰dkxy̷̤̎
ƨѓx˴˵rpkɭŻ(ǯ/ɼ(0ɧ
v̘̋dkƨ˴vjǧȈȭjБĒǒj
ĕаĂ̱͈x͸˴Ȁ͑˽xįųǶΆr
˺^ʴsujiryȱĽx
ƣpnkįųǶΆx͸˴Ȁ͑vƨq
vȈ́mjǧʼvƨwuəβßsk
.k Ɖ)-ƨѓƨ˴xǿ˺̀ˊ.
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ
 -/
 ``uyjîʥΰ͈̓ryuyjδΰȡƉsdqxęľάvuvj͘СqƠ
sdqʱ;fÊÐ¯³˒udk ×§sdqjǟũΊƋƆƏryjзɊfЛЅ
xјфЌ^kvjͩϤĞv˻ǽÝĞxДͱf`svjǓĉ̀Х}xј
фЪqrqЪфƆƏk/˚ˉqvćͱdjЪ̬Ơsdqʱ;dqqxyjњˑ
͆ØƆƏvЪ̬ƆƏ0sdqɀ_kkjÜЖѕΤũxÜЖʍͅ²»×³,

xrvjɠуƏvɒƠxȡźűqȾmj˻ĞvjɠуvƒqqȀ͑˽yj
̉ƞĕĬxΪ˶ujʪlu΁ˇĊrɠуƏȀ͑vЦfʉďrΧŀdqqƚűv
ƧqkkjФ̘ƍňvȃqǞxpƏƓvЮk

Ɖ). ÜЖʞxʣ±Ï§ɡуƉ,(
 
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 -0
 )<%$
A
 
 ØĊ̛ɛğîďʩϾ̛uȆȣľvĸюfsjØĊʩϾƑsĸлʩϾƑvƨľb
kØĊʩϾ˽syjývȀ͑˽vĬquyunksýƻdkɯvjƌʁʩϾ˽v
Ȩ́kuyuîďx`sȿfk
 dkvnqjØĊ̛ɛğîďɷɢf`sͶssjĸлʩϾƑØĊ̛
ɛğxƚűxɣvjмǡîvu`svìȠbk
Ο ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xćͱЦē

	 .)<
ѫ ЅϤ
d Ȁ˽ÜЏϝΜƑ
mʌóњϽЅϤnjmΈƚ©Õ«×½Ñnjm͎ǝº§«×ÈµÑnjmyr«Õn
xѮîďyjqgЅϤØĊȀ˽rpk
e Ȁ˽ϑϼƑ
mɿɧɢ͹ƨЩʄ̱njmƨЩº§«×ÈµÑnm˧̒ŒķīϤnxѭîďyjØĊʩ
ϾrpkЅϤͩȆvмdqƚűjЕΣϡлvСqƚűyjØĊʩϾvuġŵv
pkЅϤvЦdqyj`xïox ×§vjɷɢxеvʤαîшvƧyusΦϱ
k
f їϧƚ
 m˃ΠŅГȒnjmĭЕˑїϧƚnyjʰͿxØЏįɽdqqkm˚knyj
ôǡƌƏxØȆȣsdqjЅϤs£×¾§Ðʱ;vØĊ̛vɛğbqqk
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ
 .


Ѭ ЛЅ
 Ȁ˽ϑϼƑxmМǹͩˡψѕnjmǎĘѕnvɀ_kЅϤxϑϼƑyjØĊʩ
ϾsĸлʩϾxņűsdqyĵiŖĸgorpnkvjЛЅxƚűyjØĊʩϾrΦ
k`yjЅϤxƚűxĸлʩϾyjqpĳʓƑx¿§½Ñϑqq
tjЕΣfǴу̾vǏuq`svϞƅfsͶsk

ѭ Įį̀Ə
 Įį̀ƏyjƔʄ̛vȀ˽kyôǡƏ̟ÜЏvȀδbjȀ͑˽sdqxʩϾy
Ⱦkuqkvj``ryØĊʩϾvĸюfk

Ѯ Đ͞ÖĶ̈ɤδ
 ÆÕÁȭƥоȭutxʻϮ̛ǎbuδğsΣűfƚűyj½ÑxƏÝЏĸvɤ
δǍīf ×§vƧyjØĊ̛ʩϾsufkĐ͞ɤδxØorpоˍƜyj
ЛƜxʱ;vjǕɾ§Ã×§Ȁ͑ʱ;ύΏdqqkkldjȀ͑Џĸŧơd
kusqnqjŝǹvƌʁʩϾ˽vʱ;duyuusqr˶ryɵɬus`v
pkjͬuuØĊ̛ʩϾsήsk

ѯ ˆǟ
 Й̫ʰÜǧƚxrvjʰxʱ;vſʥɤδsΣűf ×§yØĊƑsήsk

Ѱ Ъ˵ɤδ
 Ъ˵ɤδyЪ˴ǩȀ͑ǩyejƌʁʩϾ˽xʱ;Ȁ͑˽vùŉbhqqk
jØĊʩϾrpsήsk

 Ü϶xѫjѬvΦruĮįòϼʱЦyjɷɢvƇмrpîďsdqj
͆Ѯ͂r̦̠dqŧÜ_k 
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 .(
 6@)<
 
 Ȁ˽ƏÝĿ̍ƑjȀ˽ÝЏĿ̍ƑjôǡƏ̟ƑyjqgxƌʁʩϾ˽rpnqj
ĸлʩϾsukjκ͘οɪỵyvjȧȗbîшvoqqγfkȀ˽ƏÝƑ
xƚűjývƌʁvĨvУРbkƚűjÜЏxȀ͑˽xƸĬȚtxrvdqȹ
ĕfuͶȤfȓΥvpkÚĬʀfƚűvyjƏÝ̀ХxƒȫdΜrȓΥ
Țpk
 Ȁ˽ÝЏyjȀ͑˽ɷɢfеvjЛЅЅϤjЂʾ˃utƌʁʩϾ˽xЃ̍v
ɔжwkbuqrvjˎȡȰquvǡîfȓΥvpk
 kjôǡƏ̟yɷɢɯvȀδΜ˷vrwutruvvjѬʳʩ͑vū;r
psdqjĸлʩϾsdkköȌxôǡƏ̟xɷɢîďvˎ̠fȓΥvpk

ѫ ЅϤ
d ЅϤȀ˽ǛĿ̍Ƒ
 mË¸Ò×ÑɭŻǜƔƏnjmïƳ̃ǟїϧƚnutjɦƴȀ˽xÜЏvЅϤЛЅ
ϼfȀ˽ǛȀδƑsjњϽЅϤxњʑÝvȀ˽ȀδfњʑÝ˒̍Ƒk
e Ȁ˽ϑϼƑ
mʠ̎ķϤnmΚ¸Т¼Ñ¨nxrvjĳȆx¿§½ÑʻϮ̛̪ϡлrϑy
Ȇk

Ѭ ЛЅ
 њʑÝ˒̍vɀ_vjƔʄ̛vyЛЅxʰͿs̈́űduqxrjȀ͑˽xɷ
ɢyǂɫrpk
mɆņȁÜЏĿ̍njmƏÝЛÜЏĿ̍njmƏÝΞnjm³Õ·ÑƑn
 
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ
 .)
 90 2.1
6A
 
 ΣűĿ̍vǍībkͽɲpqy̱Ă̛Υςsqnkxqyoux»«×Õ
rɃs`svrwk`vjΣűĿ̍ǍīfÜrx̱Ă̛ōʱxØ̓v
ruvssͶsk

d ΰ̓ɋЀƑ
 њϽЅϤͤvʨwɛğbjГǧΰ̓ЅϤɮvтrϼdkqsqr ×§vˢ
nqwkkjîďsdqˢǏġŵvpsήskЅϤxΰ̓Ñ×³Üv̹ϫv
ƇмuȀ͑˽vȀnqq ×§j́ƏʉþvΉqſʥÖʥŎƏœvtqqjƏʮ
ͷxȡŵjГǧʱ;ŵÜxkvɋЀbk
 îďsdqyjʌóњϽЅϤjΈƚ©Õ«×½Ñjɿɧɢ͹̱½Ñjʠ̎ķϤjË
¸Ò×ÑɭŻǜƔƏjïƳ̃ǟїϧƚjΚ¸Тutvɀ_k

e Ŀ̍ͷĿĒȚŵÜƑ
 ʱ;̛vØĊővɾdqњϽЅϤx«×ÈµÑjЛЅѕs«×ÈµÑɤδ
xΰ̛̓Ф̘xƚűjЛЅÖЅϤvnqĸɡbГȒʱ;ÖſʥʙxØĊőƉ
ƚűvpk`rxƌƏĿ̍ʨȗryĸɡΥ͖sbĮį̍Əϣ]ȆrØ
Ċ̛Ф̘vΜkďsdqyj¥×Ë×ÑÝЦjМǹͩˡψѕutxЛЅϑϼƑj
͎ǝjƨЩx¥±«×ÈµÑvɀ_k
 њǄdkɦȨǧΞƏvtqqjȀ˽њǸĿ̍f`srjĿĒȚŵÜƼ̆dk
ďsdqyjƏÝΞj́Ċїϧƚvɀ_k`x»«×ÕyʄʊxØĊ̛ɛğ
ІȨdqqykxΉqŢͶsuk

f ĈʂĿ̍Ə˒̍Ƒ
 ʻϮ̛ΧʭvƨwyĿ̍Ō̂Ŀ̍̉ƞxpњyuq̍Əjʄʊ̛̠xʱ;
ŔĸȹĕdkrsrƌƏxњǸőƉjЕΣbh»«×Õrpk
ƮʵǇǟ͈rηqqƧ̛̠ЂʾƏîʥjΤŬƆƏutxϧǺÜЏĿ̍jɧʄ
½Ñ®ÕutxÆÕÁƚsxΣűjњʑÝjÝʾĶ̈ɤδxÜЏjЛЅƏÝőȌx
ÜЏ̀Хutvɀ_k


͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 .
g ÐÏÕ§Ƒ
 ʁϾǄйƏǩjÞΉĉƶƏjрƩſjſǶΞutxśȼ͈vj×ÁÕ§Ã
×§x̮ĕÖƏƓƸĬxɋЀxkvΜk
 Т̥ÁÏ¤jƐķôǡƌƏjЙ̫ʰÜǧƚjˡψƏÝΞjˌƻĴФ̘jЪ˴Ȁ͑ǩj
utvɀ_k

h Ъ˵ʱ;̮ĕƑ
 Ƨ̛̠ЂʾƏîʥxɤΜvnqΣűĿ̍v̾ʦ̛vǍībrsdqqkȀ
͑Ğvsnq́ƏÜxÊÐ¯³xpГǧĲpqyГǧϴЎrЂʾƏΰ̓v̘̋
dkƚűvΜk
 Ƨ̛̠Ђʾ˃îʥxujȩȌxЪ˴Ȁ͑ǩʁǄƏƓĴФ̘îʥvɀ_vj
ÐÏÕ§x¶ÍÕ§Ŷrqsήsk


 ØĊ̛ɛğΜrÜrxōʱyjњϽЅϤͤxȆȨjĉ̉ƞx̮ĕjĿĒȚxŵÜj
ʂĿ̍Ə˒̍jɲΪxŵÜjГȒʱ;xŵÜxruİűrƥődqwkk 
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ
 .
 !7

 ГǧőxЀΜvjΣűĿ̍îďsdqƟsqtjɦȉxƼɤďvǈfͻƻ
̛ζđubqq˶ryjmƌʁnsmȀ͑nxΛűyЀrtj`rΣ
űĿ̍xƼ̆Ыrwk(oxåΥΥƅysЯuoopsΦ`svrwk
 
 üńyjiiΣűĿ̍fȓΥvuunkkȍnqjƀы˶xƧyyΣűĿ̍
xƼ̾vǏuq`svϞƅfĊŀÑ×Ñxɛğx́mЁsqrȚʚvȃyj˄
ƻ̛vΣűĿ̍xȨ́Ыǀfƀы˶yitƧyuyjȡȘps`vЅy
pȡźűqvȃqsȢek

 ĨЀ̛uîďyjʴȎgsqr˛ʦ̛uďƦ̛ćͱù^vxvʻϮ̛Ƨ
yjФ̘vtqqjʮĿЦēxρɛϖ̍ύȹxρɛvƧƨuŋňΥf`suj
ΣűĿ̍̾ʦ̛vЀʽЃvʲ^qqksͶsjd`rdk·Ñ
×ϭˢfkxÑ×Ñpy͈vЀzjΣűĿ̍xƼɤЀsȘk

 kjʴȎgxΣűődqqkɯúujɲΪŹϰxЅϤ̉ƞvДȤdqj
їϧƚȀ˽ĲvĿ̍f ×§ΦŨ^Ȁ˽΁ĊxΣűő}xōʱsuĥĨ
щćsqrxvƥǂdqwksήsk

 Ͽ́͡ĊòǤőîʥj́ĊЅϤŀǸxrvjЦēfåĊvƧǙvkƚű
yjŀǸőf`svΜqwkkʾЅîʥxʼХőΦɄskΨ˶ujΣк
uεūŀǸjŀǸδΰdkɣvjĳ˭vØĊ̛ɛğvЀsȢek

 ØĊ̛ɛğΜrÜrxōʱyjњϽЅϤͤxȆȨjĉ̉ƞx̮ĕjĿĒȚxŵÜj
ʂĿ̍Ə˒̍jɲΪxŵÜjГȒʱ;xŵÜxrİűrƥődqwkk

ѫ Ф̘vеdq
d Ф̘ЦēåĊ
 ØĊ̛ɛğxǈωƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xΣűvͱqqq`sujĮ̛ʱЦv
åΥuЦēåĊsuxyȅ˹rpvjʼХʱЦvåǍfďvǏuunkxyj
Ȁ͑ĞuxΣűőxΥςvǈdqƌʁĞxƸĬуutrŨīĊŀvʂlŔĸɛnq
͆ѭ͂ ƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xØĊ̛ɛğîďxюƑ

 .,
quunkksͶskdudϴǯjʼХĀʥxŢīv˒̘ődjƌʁĞxŨ
^īȣŐvɛqoop`svruvsk

e îʥȮˌ
 Ĩі̛uîďvЦdqyjʌóњϽЅϤxB8;̛îʥЯqqjΣűĿ̍xkx
˾ʸuîʥȮˌy̍qqtgj̆ΜˌŀǸrǈȕū;u͐ƈrxΣűĿ̍vubj
ɦƴxîʥȮˌxãrĶ̈bqqkƔʄ̛vΣűĿ̍vîʥȮˌxƀыsqr
yˌŀǸixxxʨȗÖʮĿ͍̈sqnkª¿³uЦēȚxãrʤαb~
wƀыsqskΣű̍ϻvĿ̍b`svpueȠƻbqqƧ̛̠Ђʾ
Əîʥ́ĊЅϤŀǸǧΞƏĴФ̘îʥutjƌʁʩϾ˽sȀ͑˽xΣűővŵ^
qɣ͊vǳvoopsqr`svrwk

f Ȁδϖ
 Ȁ͑ųƢxű͑yͧǡϖxŃˢxū;ȚvњqvjƌʁʩϾ˽s̍Ə¡§³yĈˢ
fxxjϼǫvʻ~qîʥϖvƟŉfsΦϱkkjôǡƏ̟Ȁδv΀
ƨuϖ̍ΥfkkjȀδϖu͢Ⱦ͍̈ϖv΂rxÏ¿£Ñ¡§³
Ť{jƌʁĞsȀ͑Ğxϖ̍ĸȹvƨwuƀыvuksvęľvîʥfƚű
ϖ̍vĈˢbu^z͛˟ÜyîʥƼɤxȓ˹ȚvuqkjΣűĿ̍Ȩ́
bhkvϖ̍ĸȹyƨwuƀыvukƊ̻ǲvnqjœĸƏÜʮyɷƏx

	̺ǸsfϼІvķqqxxjś̍vЦfϖ̍˄ƻyȄň̛uφσvȓΥ
vusͶsk

g îʥȚ
 ̍ƏϖsîʥϖxЦērjĉƶj½ÑjſʥɤδvǧƚȚȾoutruýƏʉ
þvnqǢŮbуvȃq`suj`xϖ̍ĸȹvoqqyşłÑ×Ñδ^
sųɯvęľ̀ˊxãrj ×§º ×§vǈȕdȎʒϪu÷͚̍ȡdq
tyȓΥvpk

 ØɣjôǡƌƏƏÝΞxƚűyj͛˟ȚxΪ˶uѕǛѕŹϰutxjƏđ
v̢ȅњqƏœrȨ́fġŵvpk


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+ňˌɾˆ΀ȣœƩȬȺÓͻɔũʧ̀΁wpɚɎw{õˊjvwfx^pŰƐ
{˖ͱvpí~ͺ̳̼̝ȏȃȘÕ̚ď{̬yp_pɚØ{̼̝_˿
dvwpfxvpƫåÞ~̫ś̝xȦdȑy¨ÀÔ¨_ʘāw`pp{p
Ȧdȑy_ń˔wvspq


Š.
, Ͷ́ͺ΅ňɡ̊ˆȂͪŠ#ɊƜu×̤ˢƟ,2
ǍĤ#Ƭ        ʩƫǌ#Ň
Š.
+ ȗȈȃˑʚǂvȑy,
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

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8( ̜ˆȺ~Ȧdȑy
 ȏȃȘ͒Þ̫ślǑ˲_vqɻɕ̼̝~ŮŊpŦū÷Ʌ_ß{ÚÿǄw
_pͺ̳̼̝~xzƺūƸˆ̼̝~ŮŊpǈͫ_ƺʶş{ľpͺ̳̼̝
~ȁ͆Ŀđ~ɫ^p͏Ș͒~Ȧdȑy{͏Ș~Ú̲Ĳ͒ˎyuwq

9( ͺȦȺ~ź˴ȷȏȃ
 Ͷ́ͺ̳̼̝~ʬȺuɉǡȺȺ˕_ÕȜ̚^pɃ͜ʉ{æȜ̚{zsvȏȃh
pfxwp̲˪˴ģ{ȏȃ~Ǥɑ_ŀpfxwpé̲~ǈͫȒƚ͙{
ȽīĨ_zhvwqͶ́ͺē̈́ɔˆʍ˗ˆxwxfxvpȏȃ{͟jp
̲˪Ƚxwxǳˊŀsvwq
 
#΅ ÕùʉǾĈ~Ȅōǘ
 ȈȜȺ~Øʦ{^^ȇƅͺ̳̼̝ŦÙİlfx{svȏȃŠsvwq
ȏȃ~ɷɿxjvp̼̝~ˍȞİ_ź`z˲Ŝwv_pŦčŦū^~˲Ȗ{
pȍ˷̈́˵lxwxɫ̟ypŦÙİw˻ʃɋƋhpq˰Ŋİ~ƙđ˲
Ŝxjvȍ˷̈́˵lxwxfxp̭ƶ~ĉōwvqŦÙũ˿ɰŦÙ͉_̲
͒͞ˈsvpˆǆ_˻ʃhvwqɽŦ̒~ā͠ɍƩ̵͓ǺĂ̒ʯŊ˻j
-,ċę~åȱ̒́ʳjvw-qppɅ͒~Ě͑ʇ»Í~ŦÙ̲̀ĝv
_pĖùʉzÍÔ²Ȱ˼~Ƀ͜wp̒ɽ̌ǧ{²wv̉̇{Ø_~~pf
w~ʧù̼̝~ƌˉ^^p̼̝xǂɰ_y~xzǆǜ{z^xwspɫ~̉
̇ɕʇİjvwzwxwvq
 
Š.
- ́ǐɸɲˆ#͊ƾˆuȃƔʂ~ȏȃ,2
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

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o ìǌ~ȃ˴ǾĈ{͓jv
Ó ȮɾÕÖʌ΃ʆŦ˻ʃ
 Ȯɾ+Öʌ+ʆŦ˻ʃpź͕ʛ»Í±Ñ xȃ͕Ǘ»Í~ǿŦ͝vź͕ư̼
~ØʦɕɽjvÕùʉz»Íxjvǂȑ˪x~wvqÜ»Í͒~̼̝Øʦ
ɕɽjpǂȑyxŐ̩Ĕĕȅ˿ǾĈÕùʉ{˪xfx{ṕưȻ˔~ͺƽİp
͖ɪȻ˔~ǄİpĔĕʉʦ͒~ħĜp˟ƀzȍ˷ǆǟʯ̲kpŢ͟ʫäĨ~Ǆİ{
̔lǔ—w̕~ͺwrub̷fxʌǪjvwq
 ȜåüpƵǟ,0ƶ~̼̝ɑ~ǺȾ#ʧù̼̝ģƽ~ȇƅ̼̝~—ɽðĤpƵǟ
,-ƶ~́ưĚɻɱġǳˊɑ~ǺȾwsɱƋ́ư̼̝t_ħ˿hpfxwp̼̝ɑw
ȇƅ̼̝Øʦ~Ģɽ_ń˔{zspqǂʷ̀ĝ̼̝ĸɽxjvǦwpǍĤ~̲˪Ȼ
˔ʘājvwq.

o~^{pȣêŶ^bɸɲ̼̝΀͓̙̼΋ȣŌͺ̳΁ÕùʉǾĈ_Ȱ˼hvw
q
 
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

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o ŦÙˬ~ȏȃ{²wv
#΃ ɽ̱̥ɽŨ
i ƩłͷȣłŦÙŖƼˬ
 +302ƶ{ƊǟjpƩłͷȣłŦÙŖƼˬ{ͳͱƼpȕʹƼp͈ĖƼpȐƼzy-
Ƽ˛_đƞjpŦÙ̲̝xjv~Ȼ˔ǩsvwpq+33+ƶ{ͷĤƺŮ~ʭ,ȼǾĈ
~ƊǟpÀ±¨²ÌÑ±®ʯ~ƊǟpŦÙ͉ĵıˆ̖ˌƤɞͷ~̲͑{¹
¨̝ˆ~ɢƛzy~˰Ŋʉ˲Ŝwë~ɖ_ŵp+33,ƶ0ȓ-ȈpŦÙŖƼˬ,
+ƶ~Ɂņ{ƴ͐kpo~ǌpͷĤ~˘̡̥͸̡ŮÚ̚˹ɛlp{˘̡̥ˊ
Ůxjv̥ɽhp/q

j ˞ȺŦÙˬ
 ˞Ⱥͷ~ºÔÍŦÙˬ#1&-Ygp#Ȩ˞ȺưˬŦǺ̴Ĕʚ{ǾĈåȱ_̷
p+301ƶ{Ô¾Ñjp_pͷĤ~̽ɑ͸̨Ůpǻˊ˘̡̥~ʚóŗͯİpŦ
Ù̲̝~ś̹ǘʘāp¹Ì¼ÌÔzy~ʚóʉ˓ȍˎǝjp,-ƶ.ȓ{ɽ̱̥
ɽhpqŦÙ+͜{ŦÙ͸̨ŮpĔĕŦÙ̲̝pŦÙ,͜{ŦÙ͸̡Ů˿ˊjp͡
ǰ~Ě͑ʇ»Í͸̡Ůx¶®²ÐÔİƌɶhnvź`bŵ̋̸ep˞Ⱥͷĵł
Ő̩Ŧūȃjwé̲pŖȱpȱĮp¤Ô»¨~Ǩɫxjvɻŵsp0q

kŦÙ͉ĳʡŦÙˬ
˘ɿ̲̝xjvûvzp²Î_ǾĈhzy~ûwȄ_zhvw1q

l ŦÙ͉ìɊŦÙˬ
 ìɊͷ~˱ǺȝłxȣǺȝł~͒{vƺwʦ͒_ìɊŦÙˬ~̛Ŧwvpŋk
̝ˆ~ǺȝłxǺȝł~͒{õˊjvwpfx^pŐ̩»Íx~ǰ˃_zhmp
ŦÙ¶®²ÐÔxjvʇƠjz^spp^pɶť̲̝xjvɕɽhvwq

m ͭɾʂŦÙ͉¨²
 ɶťȣêÆ²Ï~ȅ˿{zsvw2^pŦÙ͉¨²¢Ñ¢Ô¨{vsp
fxvpƚ˴ȷwvsppȏȃ{svǂvȑypq

nɭȜé̲ªÑ«Ô¾Ë¥
 ȉÓɭȜʒƹ̛Ŧ~Ě͑ʇåȱxjv+30/ƶ{͑ȱjpsɭȜé̲ªÑ«Ôt~Õ
̀wvsŌƼˬtxjv͑ȱjpqȫʂŦĲʭÕʡưˬŦĚ͑ʇåȱ{ôsvȅ˿
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

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_˹ùhfx{zp,+/ƶ-ȓ-+Ȉ{͐Ƽxzspq3f~Ě͑ʇåȱ{p
ˍȞİjp¹¨«ÔÄ´Í~ĚǾĈxpŖȱpÁ°Íp÷ƇpĔʊȅ˿΀ɭ
ȜŪÁÔÍ΁ʯ~́ưȻ˔_ƙđhfxxzp,+3ƶ3ȓƊǟãƋwv+q

#΄ ǁȽŨ
i ×ĺȺŦÙˬ
 ×ĺȺȺ˕ǸĻÓũǢlfx{pżͼɲ~̼̝ǺŘj˳̲jbl
qppȺ˕Ù~ŦÙɀ̼#͊ƾuȣ͊ƾ͒{¨ÏÔ¾˿ˊjp¹Ì¼ÌÔİ
Šsvw,qÕȄwp͊ƾrubó̉wpŦÙˬľŦÙăƿ~ȔĬɕɽ
Ȗpȣếǂ˿ƝÓȣếʭÕǂ˿åĮƝ_Ȱ˼jp_pɶ˪~ɑ˴{ŊxŻè
ͺʘāw`mp×ĺȺŦÙˬ~˄ǩŞͥwvx~˳˹Ĝjvw++q

j øÛāŦÙˬ
 øÛāͷ~ͺȦİ{ôxʞ̥{xzwpǍȢ~ŦÙˬ,,ƶ{͍͐hpq̛
ŦĒvũǢhpo~Ĝđł~ǆ̛ìɬw+,q

#΅ ŦÙˬ͍͐ǌĚɕɽŨ
i ƚɾĺŦÙˬ
 ƚɾĺŦÙˬp+310ƶ++ȓ{ƚɾĺŦÙˬȨǃóʚ_̺řlsÄÔzqr^t
xjv͑ȱjpqʿřÚǮ{,1ƶ0ȓ{sÄÔzqr^t~řȱʽâjpq
 o~ǌpƚɾĺưpŦčʿɠŝùÞǐ{ƚɾĺŦÙˬ~Ěɻ_Ȱ˼hpÞǐư
ˬŦ~ɕǘİľŦūǮ˚~Ǩɫȅ˿xjvp,+.ƶ++ȓ{s=MFaC4ƚɾĺtxjvp
ƚɾĺŦÙˬĚ͑jp+-q 
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 3
 10

 ͺȦÙzypȴ̴Ø~ŗͯɱ{zwppffw̇kzwq

		 3
7( ͷȻ˔ɇƵʞĭŨ
 ͊ƾˆɡ̊ͷp,/ƶ{ɡ̊ͷŐ̩ŦĲ_́ưĚɻ˅ǗǾĈŦĲ{ǪƋhpĚ
͑ʇ~ÕɸwpͷȻ˔˄ǩjz_pˆ̝Ø̀{ǂ˿hvwpȣǗʈ̏Ƽȣ͵p
ÞŽ͵˹ùjvwqìǌp¹Ì¼ÌÔȣêÆ²ÏwŕÕ²Î~zw͊ƾ
ˆɡ̊ͷͷ~ȏȃŠp{pÁÔÅzy~ͷ˿ĈͷxÕùİjvwpǂɰ^
pͷȻ˔ʹ+-Yʞĭhnfx{svpͷ~ȏȃ_˻ʃhvwq
 ͊ƾˆ~Ø̀~ȣǗʈ̏ƼÞŽ͵~˹ù{p˹ùl¢ÑÌÔ²~ȭ{ʤ͑
dv«ÐÔÎÔÑw²Øez_pÐÉwȭĞȂjpq̲Ƴp˹ùƫåw
ɹʙÙ{˦xjpŦØwɹʙ͢v̺ĜlqÞŽ͵wÙ{͉̼̝ˆ_̲sv
wppɹʙÙ{˦xnzwqofw˹ùl̀ĝÎÔÑwġ~Ůǣ{ʞĭ
hnppƫå{Ȍ͒_^^p̲Ƴwv+ƶ^^ƫå_/ƶ^dv˪p
ͥƫåxzspq
 sƫʟúȱ¨ÀÔ¨zyŉåȱˏ͒~̅Ǿqdwp+ƶðØ^^spt+.xȣê
Æ²Ïɡ̊ͷŬʋǾĈ¾Ï§²¬ÔÅ~ƣɾͽæǧǅ̄͏_¢ÆÑ²jpx{p
f~ƫå~˰ͣh̃svwq

 ɖ͉Ʒ̊ͷ~͑ȱ{͟jvpŋȵ{͑ȱl͟{ȇƅͷɇƵ{ʞĭhnǳˊ
_ŀpq 
Š.h. ͊ƾˆɡ̊ͷɶɲƵͪŠ,3 Š.
/ ͊ƾˆɡ̊ͷƘȢƵͪŠ,3
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 3+
8( ͷȻ˔ŦÙʞ̥Ũ
 ȹɘͷpȣǗȣȹˆ~zxwˆx~ʎ̲{ôwpͷ_ŦÙİhpfx{
ȏȃhpqjp_svřȱˆxjvȏȃhp¡Ô¨wzwqȹɘͷȉȣȹ
ˆ~ͺȦȺΉΊˆ{̭ǰjvzpppͺȦÙ̲̝xjvĢɽjvwfx^
pƫåƉĒ{̷p{
ǸĻƫåß{ɝŸ{˪spq
ʽͧǌ~ʹΆȌ͒w~úȱxz
ppĒvǸĻlwʹ΅
ƶ~Ș͒˲jpƫå̒_Ųź
lfx_pǞǕȟȁxjvv
eq+/


 ŌŃƟ͉̼~ØͲɾŝŦŋȵ{pŦÙİ{svp˰Ŋ_˹^fxxzq

 
Š.
0 ȹɘͷƫå¨°®¾Š+/
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 3,
9( ͷ˹ùŨ
i ȣếé̲ƝǒȠƕ
 ːͨ˯Ǆ~½ÎÔ¨đzyjvp˄ǩjvwpq^²v.ňȯ_ƅťjvw
p_pːͨǘ{ŗͯ_v˹ùhp+0q̡ƿʎØ~ǂʷɰ{pːͨ{ǈͫ_v
oxwpːͨǺĂjpx~fxqƂ̝Ç·ÎÔÍ~źƘ̣ͷ˹ùhvwq

:( ɂˊŨ
i ǁͷ
 êɵ͉ͧ~ĠŅͩƳɽ̲̝xjvpêǟ~ȉķɰ͵ĭɰ͵ͷp̶ț{Õ˝Ĕ͑
hvwq

j Ǻ˟Ũ
Ó ƩƦͷͷǺ˟ƫå
 ?FƩƦͷ~x{pȇƅ~ëƫŦʋ~ǸĻjpȃjbǥ˿jpëƫŦʋȌȇƅ~
ͷ»Íx̵ˀhnfx{svpĢÿǘ~ōØŠsvwq,+-ƶ/ȓ{ʔƫjp
,+2ƶ,ȓ+1Ȉ{ýɽ͑Ɓjp+1q

Š.
1 ƩƦͷǺ˟ĤƵͪŠ+1


 ëƫŦʋ{²wvpȜɰ~Ŧʋ~x{pńŵǘ_v~^pf^~ȏȃ
{zwv˳ƈǑ˲ǘ_vxǛkq 
Š.
2 ƩƦͷǺ˟ǌƵͪŠ+1
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 3-
	 .5

7(ëƫŦʋØæȼȴʷŨ
Ó ȃˌ̡ƿ
 +330ƶ{Ɗǟjpȃˌ̡ÜŬŦp̡
ÜŬŦ_΄̀͜ĝ{vpÕ̀͜ĝƟ
Ø̀ĝɕɽw`ɲɏwvsp_p
¹½ÍƧų{ȍɆ~ö̰p͕ʛÓ
ɜ̝źͨɪŁdpːͨŬɧɑǺȾzy
~ǈͫŁdpëƫŦʋØ~ǂ˿_ͮǭ
jp{͓mp,ƶ̭bʿ̻jv^p΅̀͜ĝ~Ģɽ_˻ʃhvwq+2
,+

8(ëƫŦʋØǂʷɰɢʷŨ
Ó ˱ŅŝŦ
 o~ǌpͺƥʭŚƚƆȧ,,ƶ{͐ȧ{zp,-ƶ{˹ùhpȤȺĲ^́
{ŤŦȸĢ_ŵǶhpɶťƟŶʧù͸̡Ů{zsvwq


oìǌ{²wv
 ˱ȿɊˮˆ~x{pëƫŦʋ˿dzypìǌ«ÔÄ´Íͷ́ưĚɻ˅Ǘ
ŦūĘ˃bx˳̪qŦÙ͉~̵˃ʧùéƮİåȱpȣế~åȱwãƋ
hvw,,qȃ˴̝ˆ~źŷǽpŦÙpͺȦxjvǂ˿hppͺȦÙ
~ɕɽpŦÙİ~Ø̀Ģɽ{²wvȰ˼~Ǒ˲ǘ_vx˺yq

 
Š.
3 ȃˌ̡ƿØ̀ƊǟãǚŠ,
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 3.
 .'2

Ó ƏÙĔţĚ͑ʇ
 ƏÙĔţ~ǂ˿^ĴÛʸðØʿvˍȞİːͨÚƉzy_ɻkÞp{aw
ħĜpĚ͑ʇͷxĔţ~ª¨Ǆİp,,ƶ~ȣêç̨̬y{hjwĔ
ţxjv~ǾĈʌʉxjpƏÙĔţǍȢ~ʦÞĔţxŋkbʧù́ưĔţ˄ǩ
jz_pÆÑ~Ĕţ~^p,.-Ņ_Ŀƒw`ȃɡ̊͸̡Ůp-͜ǂv~Ŗȱ
ȅ˿p,Ǝʟƽ~Ɠɐȅ˿zy_˰Ŋlȅ˿˻ʃjvwq,-

 Ĕţñ{ǁȽ{zspxjvpȈƳɻɕ{zwv̈́źzǷžxzǎzwf
x^pȏȃ{͟jvpŐ̩÷Ʌ~ɷ˹ǎz_̷Ǒ˲_v~~pʧù
Ĕţ_Ěǂʷɰx˰ŊjpǆwȏȃhvzpìǌʧùĔţģƽɽwpĔţ
xǂʷɰxÕùʉǾĈ˪fxwvxˎyq
 
Š.
+ ƏÙĔţƘȢƵͪŠ,-
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 3/
 ++%,

 ǂ˿ǌ/ƶ_ʿ̻jvˍȞİ̷q͋ɺʂÂÑ¾ǣpŐ̩{ȃpzÂÑ¾ǣď
˪jvǂ˿lp~ɽŦʘā_ŞͥwvfxɅ͒»ÍÕùȴ̴wvfx^p
ɶȔpȣếŢƑǠʅɱġ
Ĳū˻ʃ~ɱƋåȱwvźǤʂ̵͍ṸưĚɻ¾Ï§²~.ȼ͑ʇwvsƳ
ʋȺˬĲĚ͑ʇ¾Ï§²twpˬĲĒù~ǂvȑy{ŊnvÂÑ¾ǣŵͧǣ
~Ěȴʷ̷fxxjpq+ƶ̘~åȱȘ͒^dvɃ͜ʉ{.ȯ~»Í͑ʇ_
̷vwq/
 ʞ̥¾Ïª¨xjvpȈȜ»Í­Ñ ~Õ̀_ʞ̥jpʲǣď˪ʉ{ŀųjp
o~Ůǣ{ȃjwÂÑ¾ǣxɇ̼Ɲ˒Ŕʯ_đÙɇȯpͦɇ̑ʄŦǾĈlq
ppˠəɇĚɻªÑ«Ôxŋkbʧù́ư˻ʃģƽĢɽjpͦɇ̑ʄɊ~Ø{Ʌ͒
»ÍǾĈpØ̀ʦ͒~ȔĬĢɽŠ˻ʃxzsvwq́ừ{zdÙɇěɷ
ȅ˿~Ø̀Ģɽ΂ǽƛzwĔȔŦ~ʦ͒ȔĬ{ɕɽlfxwŦū̎ɳlfx
_w`^pˠəźǤʂ~xzʧŦȡòĈyvwŮŊpÕƋ~Ģʊɻ
ĜjpÙɇ̼åȱ~̍ɦʘā{̎ɳl¨ÔÅȴʷw`fx_ɱǏwvq,.
,/

 ðÙpʭ΅ʨwpǦspʵ~ȏȃɲɏ{²wv̯qͧɆ˿Ĉp˿ĈéǶ_
ÆÑxzppǂʷɰ~ȏȃ~Ǒ˲ǘöwqppØɇ̼ȅ˿pǂʷɰx~
ÕùʉǾĈ_ʘ̂w`z^sppȏȃåüzwqͧɒů£Äěɷȅ˿pʴ̝
ʯwǰ˃hvzmpʞ̥ďʘāhyw`pȻ˔ʞ̥˘ùǂ˿~˷ɫ^
ƒȊwvq

Š.
++ ƳʋȺˬĲɶɲ͂ˊŠ#Ƭp˻ʃ͂ˊŠ#Ň/
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ
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 ÕùʉǾĈåü~ìǌ~ȏȃ{²wvpǾĈhv^ƶȓ_ɗwfx^pʘ
̂hpåü_ƛzw_pìǌȻ˔Ƚm{w`͙ŋkõˊw~Ƀ͜ʉȏȃ
_Šxãɥhq
 
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ
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  4

 ͇ʖȺØưŮʀƄƩ{Ȧ^źɤȺ{Ý˪lǆw+3/2ƶ{Ɗǟjp_psřĢ
ʌʉ~ɍƩĸȔ̂zwtxl+30/ƶ~ɍƩɑǺȾ{pȺØưŮ̽ɑĸǨ
x̂̈hpqƤǤʒˍȞİjpźɤȺ~Ȧdȑy{ˁpʞ̥ÓǸĻ̮spq
f~ŗͯưɅ~͓ǐͺbpƅ˃ɈˋŌ͇ʖưëł~2Ϳ̘ypʾŊ
oǩsv͛Ǚjp_ˀȥŵz^spqɍƩɑ~ɱüǳˊwǂ˿_̀ńh
pȺØưŮpŋkɑǋ{svǸĻ̮ǆxzspq+330ƶ{ʾŊ_Ⱦǃ{
ʞ̥ÓǸĻɋƋjpqo~ǌʞ̥ď˯Čŗͯ_,,ƶ{˹ɋjp,-ƶ+ȓ/Ȉp
./ƶ~Ɂņ{ƴ͘jpq+,

 ͇ʖȺØưŮxŋȵ{Ⱥ_ŖȱĢɽhvwp«Ì~ÂÑ°Ò®~
x{p˷ĐŌǣxjv~ɕɽȄɑˎypxǛk_poo~ǟʧr_p
̆Ͱ{svɱüʉ{ǂ˿̀ńhp~wv^pʚóǙįǅȌxŵİjp
îȑŦ_í{ɋƋw`pfxwpȴ̴ɰxjvǉʌʽypȇƅÚ—ȩ~ǂ˿ɰp
˪Ǽćxjvʑ̻w`z^spfx͎xpŀųj˙jȄzwx˺yq

Óɡ̊ͷ~ȣǗʈ̏Ƽȣ͵
 ȉȣ͵Ȏɣİhpɡ̊Ʃ~Ø{ǂ²ȺØʈ̏ƼwvspqƩ~Ø{ǂ̴ɰ˿
dfxɶ˪~ɑǋw̽ɑwv_pɶ˪ɑ~ǟʧðĤ~ǂʷ~p~ɱüxh
vwpqo~ǌȣế_,3ƶ{́ư˻ʃŵȏƌȅjpŋ͵Ŏʹ,/Y~Ĳ͒
ɍƩ^Ùɇ{ŵȏhɍƩwzbzspqìǌ~ɡ̊ͷĚ͑ʇ˻ʃwɖ̝
ŵȏjpͦɇ̑ʄȶ˿dãƋwvq

 ̹ɇɊ̅ǾɊȔå~͟~Ĉywvxwxǘ̕ØpɱɃȏȃ~Ǒ˲ǘzbp
ǂʷɰ~ǺĂwɠ¡Ô¨fx_ǬeqppĔř÷Ƈ_ŷbp͏Ɨőİhn
fx{ǂ˿̒ɽśĿŠ˷ɫ^ǂvȑyv̷wwzwxq

ÓͅǀŝŦʭÕͦɇ̅ǾɊ
 Ŧū̎ɳåȱˏć~ǵȪxjpåȱɽƋȘĄŦȸ˿Ƌſʹ΀-ƶ͒΁ˀpŦ
ūǮ˚~̗ɯĥxjvp¾ÏÂÔ¥Íǆǃw˪sp,0qɅ͒~ɕĨɕ^jvǾĈl
¡Ô¨pȇǟưˬŦ{zwvp˪Ǽßƙw˪xǤɑ_Ųy~wzw^xǖxq

ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ
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,

 ͖ɩǂʷƲ~x{pȻ˔xÕùİjvw~{͓jvpo~ǂɰÕ̀w
ȏȃjvjxxp͖ɪȻ˔˘ù_Ƿzq²påȱ~ʌʉxjvwpÞǐ
ưˬŦwǂɰ~Úɮİ_̷qfx{p͖ɩǂʷɰ_ȏȃ{ôsv˹ùhpȌp
o~ǉʌʽypx˳`wvxq
 xf_p͖ɩǂʷɰ~Þ{pȸĢˏ_˰ǽ{ľppˍȞİjvȏȃ{ͥ
˜jvw¡Ô¨vxwvq
 ̭ƶpȹɘưw͖ɩƲǂʷǠǌǂʷ̿ɼxjvāƅlĭ`_Ĝvwq

 ȹɘưwpȹɘšȔ~Ǡǌǂʷ̿ɼwvp͓ĘŶ~ˬÝɱǏudvw͖
ɩƲǂʷǣȔlÚĭɼÔ´Ô~Ċ`^d{pɅ͒ßƙ{ˡ˫Úĭɼ
åȱǲ̷lp~ɸűub̷vwq,1

Š.
+, ȹɘư͖ɩƲǂʷāƅÇ±Íåȱ,1
 
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

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
#΃ ȏȃ{͓jv 
 Ťșȴ̴ɰ{svpÕùʉǾĈ_Ɓsv^͒zwp{pĒv~Õùʉ
ǾĈåü~¡Ô¨{͓jvȏȃ_˪vwdwz^spq
 ˰Ŋǂʷɰȏȃl͟pŤșÑ¼ËȻ˔Ćɨhnzwx{pͥƫåŸ
͒ƫå{zŮŊ_ŷwqjp_svpƫåȘ͒ƫå̒ƨ~~pȃjw˹ù
ƫɑ{svpʔƌ{ȏȃhxwxfx_^spq
 ͉̼Ťșȴ̴ɰ~ÞwpÚɱƋŷǽ~ë_ĢɽlppĢÿǘ_Ɉq
ÕùʉǾĈ{svpǍȢ~ŦØͷ^ŦÙİlfxwpͷĢɽˏ{xsvÚÿh
_Ĝvbń˔ǘɻkpp˻ʃ~͟{ŷ˸ʉz˵ɫ_Ɉq
 ëƫŦʋ~΄ȼʉĢɽȃˌ̡ÜŬŦ~åüwʘ̂w`p~~pëƫŦʋ~ŀ
ųj^pĚǂʷxwxåü_ƘȢʉ{ʇɻl~^ɓʌhq
 ëƫŦʋxjvpŧĜëƫŦʋ˱ŅŝŦxjvƌɶhp͉̼÷Ƈzyȵr
zĝͅw~ɕɽ_˳qǂʷɰx~˰Ŋpo~ŷbȴǚÎ¿Í{ʄpǽ
ƛzwƌü~x²wvˤʬɟ˽~ɚǾưsÂÌ¨t΀+31/΁p̺řß
ù_Ƌʔnm{pʿřͥ{͚p+33-ƶ{͐͵jpo~ǌɚŶw˹ùěĝhzyp
ǂʷƑ_ǖwǴwpëƫŤŦ~ŷbŹĴwͮǭjpx˺iyzwq

 ˰Ŋİjpǽƛzw͇ʖ~ȺØưŮ~xzåü{²wvpÑ¼Ë¯ÔÌ©Å
~xzǆwpŤș̿ɼxjvāƅȄʱȷʻlfx{svpŦū~±Ñ°
°~̓ǟ˷Đ̔ɦxjv~ɕɽ_˳̪q

#΄ ˻ʃ{͓jv
 f^~Ťșȴ̴ɰxǂʷɰ~ÕùʉǾĈ~͟{pÛɾ̊Ĳ~ÙıɌͷŐ̩~
̵˃ʧùéƮåȱ_˪͟{pĶ̅zØ̀~ʦ͒{z|x{pÛɾ̊Ĳ~Ŧ
ū÷Ʌx~ĕŋ~ÐÔ¦Ê®¾͑bzyjpx{ṕư±¥Ñ~˷ɫ^p
y~xzɕɽ_Ȓ—wv~^ǯƃį_Ɉqŋȵ~ƃįpÛɾ̊Ĳ
{zwvȣê§ÈÑ¦ÊÑ~Ø̀ĢɽwpÐÔ¦Ê®¾_͑^vwq

 Ȯɾ~΃Öʌ΃ʆŦ~x{pͷŐ̩~Ŗȱȅ˿_̼̝̜c¡Ô¨pǍȢǁ
̼Ǥ˃`jvwpåüw˳vwp_pýɽÞ~̼̝̲l͟~Ǥɑxjvɽw
x{zspɫp̻Ļ~åü~˧ʣ~ǟȥ~˭wvx˺yq
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 +
 ̭ƶ~²ÎÑ³xjvpŤșć_ǍȢǣȔjvwpŤŦ~Õ̀ȸĢǂʷć{Ŵ
ĹpƋȘĄŦȸ˿ƋlfxwǎpƑ̓ĿđpŤșȴ̴ɰ~ȏȃ̒{Ďvv
wxwxɫwvq
 ȹɘư~x{påȱˏ¾ÏÂÔ¥Í~ǆǃ{jvpǂʷć{ǂvlbhn
xwxǤɃÕùʉǾĈ~ǲ̷{̈́˲zǤɑwvq

 ˻ʃ~ǤɃ{͓jvpɡ̊ͷ~ȏȃw˳xzǍȢ~8!B#8aUXPU=S!=R>AYM
CU>=B>P4XU=Sx9!B#9>=_CAaOCU>=!=R>AYMCU>=B>P4XU=S˩ŊhnpIUB#IANM=
U=R>AYMCU>=Y>P4XU=S{svpǂ˿̻ʟń˵İlfxƌ̞jvwq
ȼ~͌{zx~_p8!Bx9!B~˩Ŋ{ń˵İhpȴ̴Ç±Í{ʏǅl
~wzw^q 
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 ++
ļˎȀɳ
+Ţʠƹ4ːɽƶǽ#ǂɰÓǂɰ͗ơ˿Ĉ΂,+3ƶ+ȓ1Ȉ͔˶΂
TCC?_4))ccc(:4U_M=(=CM(S>(9?)_aAb4e)?aNXU_T)-.,//)RM@)-.-++)RM@L-.-/.(?T?
,ȨǃóʚȗȈȃˑʚ4Þàƥ¾Ï§²˱ŦĲʔƫ΂,+2ƶ+,ȓ,3Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(R4_CUbMXC>c4A(9?)O>YY>=)?PR),+-+.(?PR
-ŢŤé̲ʐ4ʭ΅śͶ́ͺȈȜȺŦÙİȰ˼ó͂Ʊ̔ȁ΂,+2ƶ+,ȓ,3Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(YXUC(S>(9?)A>MP)UA)UA
O>a=OUX)4d?
aS)?PR-),(?PR
.͕ʛͧɆ͉̼΂͕Ǘ͉ͧ΂͕Ǘ͕ʛÚĭɼ4Ȯɾ΃Öʌ΃ʆŦ˻ʃ΂,+3ƶ+ȓ.
Ȉ͔˶΂TCC?_4))ccc(TM=_TU=(O>(9?)O>Y?M=e)?A4__)P4CMUX)+/-,
/Ʃłźʈʝåėğ˪ó4Ʃłźʈʝåė΂+333
0Ĥɾʜʢ4˞ȺͷĵłŦÙ͸̡Ů˳Ɔóŭŏ΂ŦÙ͑ʇĢɽʗʥªÑ«Ô΂-ȓ
,+Ȉň΂,/
1ȨǃóʚŌŃƟé̲͑ʇȻȴ4ŦÙˬȪĘ΂,+2ƶ+,ȓ++Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(OTU:M_TU=(O>Y42)=4c_)U=P4d(TCYX
2Æ²ÏȀİ̍ŝ4ŦÙ͉¨²΂,+3ƶ+ȓ++Ȉ͔˶΂
TCC?_4))Y4CA>MAOTUb4(9?)?UOLe4MA)e4MA+3,0L+3.)TM,
/(TCYX
3áƪɼȱé̲ÁÔÍ±Ñ ¨4ɭȜé̲ªÑ«ÔÓ«ÔÄ´ÍÓªÑ«Ô¾Ë
¥ǖwĜ²u΂,+3ƶ+ȓ++Ȉ͔˶
TCC?_4))ccc(:ea_M=:>(O>(9?)Y4Y>AU4_)
+ɭȜȫʂĚ͑ʇȨǃóʚ4ɭȜ́ư˻ʃȫʂŦĲʭÕʡưˬŦĚ͑ʇåȱ΂,+
3ƶ+ȓ++Ȉ͔˶
TCC?_4))ccc(:ea_M=:>(O>(9?)_M:aAMLA4P4b4X>?Y4=C)
++͊ƾrubó̉4×ĺȺĚǾĈ,΂,+3ƶ+ȓ++Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(SU=fM
YMOTUPa:aAU(9?)MOCUbUCe)?PR)CA+(?PR	_4MAOT5!,1×ĺȺŦÙ
ˬ%ȣếǂ˿Ɲ!,1
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 +,
+,͏ƦʒʒıǮ˚Ɲǂ˿̀4ǂ˿̀ȳ˲΂??(,1
,2΂,,ƶ
+-¸Í¶ƚɾĺ4=MFaC4x΂,+3ƶ+ȓ++Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(TMAa=4
>PMcMAM(O>Y)MN>aC
TMAa=4)
+.ĩ˨Đʁ4ȣêÆ²Ï͊ƾˆɡ̊ͷ~ʞ˿åȱ#Ĥˇ΂ȈʿJH9=΂,+2ƶ+,
ȓ,3Ȉ͔˶΂
TCC?_4))C4OT(=U::4UN?(O>(9?):=)MACUOX4)O>=_C)=4c_),+-0,0)0,+1-+)6E5,
+/ȹɘứưǾĈƝ4ȉȣǗȣȹˆͺȦȺǸĻƫå΂,+2ƶ+,ȓ,3Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(OUCe(e>:>TMYM(XS(9?)C>_TU)C>_TU:>)e>:>TMYM_CM):>9U)C>e>:>)
+0?«Ñ¶®²ȣế4×ɾˆ̡ÜŬŦ~ʓØ{oyp²śř˱ŅºÔ²t

ȋŒ_ɻqƭźŝŦ~ɶť
΂,+3ƶ+ȓ++Ȉ͔˶΂
TCC?_4))9
C>c=(=4C)C>:e>)O>XaY=)S>C>OTUO>XaY=)+31-..(TCYX6?5MXX
+1ƩƦư΂ȣȈȜȆƍ͉̼4ƩƦͷıł˘ɿ̲̝ȃ˿ÓͷǺ˟ƫå΂,+3ƶ+ȓ+,
Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(OUCe(:McM_M:U(9?)/)OY_RUX4_)O>=C4=C_)1/)1/132):>a9U_4CaY4U
_UAe>a(?PR
+2ȹɘưé̲Ɲåȱ͑ʇ̄4é̲Ɲȃˌ̡ÜŬŦȔĬɕɽ~åȱãƋˏ_ɋƋj
jp;΂,+2ƶ+ȓ++Ȉ͔˶΂
TCC?4))e>:>TMYM:>C_a
_TU_M=(9?)O:RUX4_)RUX4_)˾ˏʇ˭̔ȁ(?PR
+3ŦūÑ«Ô¶®²ȃˑʚ4ȃˌ̡ÜŬŦ~s¨ÂÔ¯ȅ˿t3ȓð͘{p°
µ¨¢Ô²¹®°Ñ Ů˻ʃ΂,+3ƶ+ȓ/Ȉ͔˶΂
TCC?_4))_TU=
e>:>(=4C),+2)+),0)AU_4L_?>AC_L?MA:)
,7D87*#K!A:4ıȃȹɘ{¼®²¤Í·ͪ~ȹɘȒźʺ¨ÂÔ¯ȅ˿svz
¨¼ÔÍ³t_,+3),)+Ô¾Ñ;΂,+2ƶ++ȓ/Ȉ͔˶΂
TCC?_4))ccc(M>NM
_R(O>Y
ʭΆʨ ÕùʉǾĈȴ̴ɰ~ȏȃɲɏxȄōǘ

 +-
,+ɾÞź̧4Ô¾ÑǱypȃˌ̡ÜŬŦ~ȔĬɕɽåȱqɶŦ~ȵƄΈ΂
,+2ƶ+,ȓ2Ȉ͔˶΂
TCC?_4))TMYMA4?>(O>Y)_C>Ae(?T?6_C>AeLUP502.-RA>Y5_UP4O>YY4=C
,,ȣếǂ˿Ɲ4̵˃ʧùéƮåȱåȱʲǣ΂,+2ƶ0ȓ,Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(:4=_4C_a(Y4CA>(C>:e>(9?)9USe>)A>MP):4=_4C_a)SMUe>)A4=AUC_a+,(TCYX
,-ɡ̊Ĳ4ȃƏÙĔţľȃɡ̊͸̡Ůȅ˿˻ʃ΂,+2ƶ+,ȓ-Ȉ͔˶΂
TCC?_4))ccc(OUCe(_TUNaeM(C>:e>(9?)M__4C_)O>Y),+1++-M(?PR
,.ƩØʎà4ȣếĲ̀{zdÙɇ̼ȅ˿~Ø̀ʦ͒~ɕɽ΂Ùɇ̼ȻȴǙŭ΂
ʭ+-Ư΂ʭ,1ň΂??(,0΂,+2
,/×˥ŦǣȨǃóʚ4sƳʋȺˬĲĚ͑ʇ¾Ï§²t˻ʃȳ˲{²wv΂,+
2ƶ+,ȓ,3Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(Y4O(O>(9?)9)=4c_)MAOTUb4_)Y4O+/2-+LCNL-3(?PR
,0ȹɘư̼̝ƝɍƩʴɷ̄4ͅǀŝŦʭÕͦɇ̅ǾɊ{²wv΂,+2ƶ+,ȓ-Ȉ
͔˶΂
TCC?4))ccc(OUCe(e>:>TMYM(XS(9?)P>A>):M_4=:M=AU)U:4:M_TUC_a:4)
,1ȹɘưȀİ˷ĐƝ4s¸Ã~͖ɩƲǂʷtˡ˫ÚĭɼxjvɅ͒ßƙ{
ɕɽjvwbŀʾƁjp΂,+3ƶ+ȓ1Ȉ͔˶΂
TCC?4))ccc(OUCe(e>:>TMYM(XS(9?)Na=:M)_>aC>_TU)S4U9eaCaRaP>a_M=(?PR
,2Ͷ́ͺ̳̼̝Ȩǃóʚ4Ͷ́ͺ̳̼̝~ź˴ȷȏȃ#åü΂,+3ƶ+ȓ,Ȉ͔˶΂
TCC?_4))ccc(_TaC>:>(O>(9?)O>Y?M=e)4=C4A?AU_4)A>MP)?XM=),/+,,/)A+)
,3ƢɾǇȚ4͉̼Ƚm{»Í˹ù
ɡ̊Ě͑ʇͥƫå{ǫ

TCC?4))O>XX4S4(=U::4U(O>(9?)MACUOX4)/,/1/+(TCYX






ŮǡŬ ŷuTC
 
ŮǡŬ ŷuTC
 
2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